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1. SERVICIO AÑADIDO AL USUARIO 
 
 
 
Trato individualizado 
 
Autoarchivo vs. No autoarchivo 
 
Revisión de los items introducidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Suscripciones a áreas, comunidades y 
colecciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Alertas por autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. MARKETING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. FORMACIÓN DE USUARIOS 
 
 
 
A todos los niveles 
 
Manuales / Documentación 
 
Distintas temáticas 
 
 
 
 
 
 
4. GESTOR DE CONTENIDOS 
 
 
 
 
Revisión de TODOS los items introducidos 
 
Facilidades al usuario: Tipo mail 
 
 
 
 
 
 
5. COMMUNITY MANAGER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. CONOCIMIENTO EN ASPECTOS 
LEGALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. CONOCIMIENTO EN METADATOS 
 
 
 
Colaboración con la empresa contratada 
 
Propuesta de nuevos avances 
 
Dublin core 
 
Pasarela con otras plataformas UNAV 
 
 
 
 
 
 
8. APOYO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
2008-2014: Servicio de Bibliotecas 
 
2015: Mandato institucional 
 
 
 
 
 
 
9. TRABAJO CON OTROS DEPARTAMENTOS 
 
 
 
Servicios Informáticos 
 
Servicio Web 
 
Servicio de Publicaciones Periódicas de la Univ. De 
Navarra 
 
Otros departamentos: Dialnet 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
• Habilidades necesarias: 
 
Audacia 
 
Conocimiento de usuarios potenciales, y del 
desarrollo de la comunicación académica. 
 
Capacidad de convencer 
 
Persistencia 
 
Flexibilidad  
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